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    ٥٧العنكبوت:  ﭼﮂ  ﮃ  ﮄ   ﮁﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀﭧ ﭨ ﭽ 
“Every soul shall have a taste of death; in the end to 
Us shall you be brought back”  
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع
 ملسملا ىلع ملسملا قح :لوقي ملسوسمخ ،ضيرملا ةدايعو ،ملاسلا در :
 ملسمو يراخبلا هاور .سطاعلا تيمشتو ،ةوعدلا ةباجإو ،زئانجلا عابتاو 
Reported Abu hurairah, may Allah be pleased with 
him, I heard the Prophet, may peace and blessings of 
Allah be upon him, saying: The rights of the muslim 
upon the muslim are five:  to reply to greeting, to visit 
the ill, to follow the funeral, to respond the 
invitation, to supplicate for mercy upon the sneezer. 
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له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه كلنا راجعون، ثم الصلاة و الحمد لله رب العالمين        
محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان  بالصلاة عليه ملائكتهأمر والسلام على من صلى عليه الله و
 إلى يوم الدين. أما بعد: 
ب عثمان بابكر حفظه الله الذي تولى البحث رعاية وتوجيها فإني مدين بالشكر لمشرفي الدكتورالطي       
وتصويبا وكذلك للدكتور أحمد الحاج عمر الذي بدأت معه هذا البحث وأولاني كل رعاية لكن حال سفره 
لمشرفة الخارجية الدكتورفاطمة سالم قطبي ركذلك للخارج دون أن يشرف على المناقشة النهائية والشك
 وأسرة جامعة افريقيا العالمية فجزاهم الله خيرا في خدمة الإسلام والعلم.  الآداب لجميع أساتذتي بكليةو
أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمؤلف الكتاب الشيخ الأمين الحاج محمد أحمد الذي سمح بترجمة الكتاب      
لة نيجيريا فجزاه الله خير الجزاء، وأرجو أن يكون الكتاب من ضمن المقررات في وزارة التعليم لدو
 الفدرالية والجامعات الحكومية والأهلية وكليات التربية.  
الشيخ شعيب آدم زاريا، والشيخ إبراهيم محمد محنغا، والشيخ ومن الأساتذة الذين لا يفوتني ذكرهم  هنا     
 بالدكتور عمر أحمد محمد زين، والدكتور شعيبشير لول زاريا، والشيخ أبوبكر محمد أغوار سامناك و 
أبوبكر بمنظمة الفتوح الخيرية الخرظوم السودان، والشيخ أحمد النجاشي بن محمد بن محمد نور، والدكتور 
خ و الشيمحمد عفان سليمان مشرف مجالس القراءات والإجازات في المسجد الحرام بكلية جبرة العلمية، 
والدكتور ضياء الدين بلاربي، والدكتور مبارك كفن هوسا، والدكتور ثالث زاريا فجزاهم علي يونس كانو 
 الله عني كل الخير. 
ويجدر بي في هذا المقام أن أبدي شكري وتقديري لحاج محمد طاهر إدريس الذي تولى مسئولية سكني      
وأن يبارك في عقبه إنه ولي ذلك ونفقتي خلال هذه الأيام، فالله أسأل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته 
والقادر عليه، ولا يفوتني أيضا أن أشكر صديقي الحميم المحامي عمر ثالث هتورو لإحسانه ولطفه بي، 
اللهم اجعل ذلك في ميزان حسناته، وكذلك عمتي التي ربتني وزوجها، وأمي وزوجها، وخالتّي حجيا 
 براءة، وحسينة أدودو (بوبى). 
صهري الحاج آدم عمر وجميع أسرته، وأخي محمد صالح المعروف بتنكو وأسرته،  وأشكر كذلك       
وأخي عيسى أسرته، وأخي معاذ وأسرته، وأخي عمر، وأخي أحمد، وأختي حواء أم ياسر، وأختي أمينة 
أم حليمة، وأختي رقية أم درداء، وأختي خديجة أم همزة، وأختي حجيا كندي أبوني، وكل من ساهم بطريقة 
 خرى، اللهم اجعل ذلك في ميزان حسناتهم.أو أ
وأتقدم كذلك بجزيل الشكر والتقدير إلى الدكتور هاشم إدريس، والدكتور بشير يونس، وهارون عبد         
 ومهندس عبد الباسط الحميد، وأول ثالث، ويحي عمر عبد الله، وشمس العارفين موسى، وصالح داود،
راهيم، ويوسف إسحاق، وجميل موسى ميغورو، وعبد العزيز وعيسى كدن، وعثمان هارون، وأسامة إب
سعدان، وجميل عمر أحمد، أبوبكر إدريس أشافرى،وألحسن موسى، وأحمد محمد إدريس، وعائشة بلا 
محمد، وريم فائز، ومهرز محمد، وشعيب داود، ولقمان داود، وجبريل يهوذا، وجميل شعيب، فجزاهم الله 














ة  ربعأ) من سبعة فصول، وترجمت يتكون هذا الكتاب ( أحكام الجنائز        
ل الأول. فالفصل الأول يشمل الحرص على الإكثار من ذكر الموت فصو
دلة أأصابه والتداوي والتداوي بالحرام ونقل الدم وكراهية تمني الموت لضر و
عن الدم ولا عن أخذ عوض  حرمةو التشجيع على التبرع بالدمللحض و
نسان أو ما يسمى بزراعة حكم التداوي بأعضاء الإو الأعضاء المنقولة
جواز و ما يقوله عائد المريضوالحجر الصحي وعيادة المريض و الأعضاء
 الوصية ويشمل: استحباب كتابة الوصية . والفصل الثاني عنشكوى المريض
يه؟ الوصية فوصية الصبي والس هل تجوز والوصية بالثلث ثم ونسخ آية الوصية
ما و والفصل الثالث يحتوي على:التلقينما ينبغي أن تتضمنه الوصية. و للوارث
جل إذا مات رالغسل؟ كيفيته و من يباشرو وغسل الميت يعمل بعد خروج الروح
ت إذا ماوالتكفين والحنوط و مرأة بين رجال وليس لأحدهما محرمبين نساء أو ا
قط. والفصل الرابع يتضمن فضل اتباع الجنائز والصلاة السوالشهيد و امحرم
لاة صبالجنائز ولإسراع وا ها، نهي النساء عن اتباع الجنائزعليها وشهود دفن
ازة الصلاة على الجن حكموجواز الصلاة على الفسقة و الجنائز:حكمها وكيفيتها
ر بجواز الصلاة على القو في المقبرة وحكم الصلاة على الميت في المسجد 
ب. وأما الفصل الخامس والأخير الصلاة على الميت الغائل عليه ولمن لم يص
لتسطيح والتسنيم وا واللحد والشق ثم كيفية إدخال الميت إلى القبر يشمل القبر
وجواز الدفن ليلا والنهي عن  يم القبر بخشبة أو حجر أو نحوهماجواز تعلو
وير والبناء عن التصاالنهي الجلوس على القبروالنهي عن سب الأموات و













      This book (funeral rulings) consists of seven chapters of which I 
rendered into English language the first four chapters. Chapter one 
includes: importance of frequent remembrance of death, 
unpreferableness of wishing death because of detriment, use of 
prohibited medication, blood transfusion, evidences supporting 
blood donation, impermissibility of compensation of blood and 
organs transfusion, rulings governing medication with human 
organs known as organs transplantation, quarantine, sick visiting, 
what to say when visiting a patient, permissibility of a sick to 
complain. Chapter two comprises: desirability of will writing, 
abrogation of will verse, bequest of the third of one’s property, 
minors’ will and prodigal wills’, heirs’ bequest its content. Chapter 
three covers: dictating the dying the words of testimony, what to be 
done after departure of the spirit, dead bathing and its ruling, who 
performs the bathing, its method and what if a man only attended 
by women and dead woman attended by only men and none of 
them attended by unmarriageable person, enshrouding, when a 
person dies in the state of Ihram, the martyr and the miscarried 
fetus. Chapter four encompasses: virtue of following the funeral 
procession, funeral prayer and attending the burial, banning women 
from joining the funeral procession, hurrying up with the dead, 
funeral prayer (its rulings and manner), and permissibility of prayer 
over immoral persons, rulings governing funeral prayer in the grave 
yard. Rulings regarding funeral prayer in the mosque, permissibility 
of prayer over the grave for someone who has not attended 










       All praise is due to Almighty Allah, the Provider, the Sustainer 
and the cherisher. May peace and blessings of Allah be upon the last 
Prophet; Muhammad, his household, his companions and those 
who follow them in righteousness till the day of resurrection.  
    This Book aims at casting light on some very important rulings 
relating to funeral or bridging the barrier between the muslims and 
their Religion, it seems a great number of muslims today are just 
muslim by name or by birth and etc.  
     In the course of my translation, I selected, the Qlorious Kur’an, 
translation and commentary, by Abdullah Yousuf Ali; due to its 
standard and comprehensiveness. Moreover, I intend to render the 
Book into English language so that it can be beneficial to a large 
number of people regardless of race, language and nationality, so 
the Book is a treasure on itself.  
What encouraged me to translate this particular Book apart from 
the above mentioned reasons was that I did not see in circulation 
any simple translated book on the topic but just a few, only the bulky 
books of Islamic jurisprudence and hadiths commentary which are 
not accessible to most of our young people today, either for its 
difficulty with regard to them, or because of weaknesses, Allah is the 
greatest Helper, upon Him we rely, and there is no strength and no 
power except with Allah.  
     It is Allah I ask to make this effort sincerely for His sake and to 
make us pleased with death, and make death pleasant to us, to 
make the best of our deeds; the latest of them, the best of our days; 
the day we meet Him, and protect us against slips. May peace and 
blessing of Allah be upon our beloved prophet; Muhammad, the 
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